




























































































































































































































































































































































図6 テストに使用したバンパー概観（白色）   
 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































照明 欠陥1 欠陥2 欠陥3 欠陥4    
スポット照明ハイアングル △ × △ △    
スポット照明ローアングル △ × × ×    
ライン照明ハイアングル △ × △ △    
ライン照明ローアングル ○ × × ×    
リング照明カメラ側 △ × ○ ○    
リング照明被写体側 △ × △ △    
ローアングル照明カメラ側 △ △ ○ ○    
ローアングル照明被写体側 △ △ × ×    
環境光 ○ ○ △ △    
疑似同軸照明カメラ側 △ △ ○ ○    
疑似同軸照明被写体側 △ ○ ○ ○    
面発光照明斜め対向 ○ ○ ○ △    
 
Sample②：ブラックマイカ 
照明 欠陥1 欠陥2 欠陥3 欠陥4 欠陥5 欠陥6 欠陥7 
スポット照明ハイアングル × × × × × × × 
スポット照明ローアングル × × × × × × × 
ライン照明ハイアングル × × × × × × × 
ライン照明ローアングル × × × × × × × 
リング照明カメラ側 ○ × × × × ○ ○ 
リング照明被写体側 × × × × × × ○ 
ローアングル照明カメラ側 △ × × × × △ ○ 
ローアングル照明被写体側 × × × × × × × 
環境光 × × △ × △ △ × 
疑似同軸照明カメラ側 △ △ △ × ○ ○ ○ 
疑似同軸照明被写体側 ○ × △ × △ ○ ○ 
面発光照明斜め対向 ○ × ○ ○ △ ○ ○ 
 
Sample③：ホワイト 
照明 欠陥1 欠陥2 欠陥3 欠陥4 欠陥5  トータル
○数 
スポット照明ハイアングル ○ ○ × ○ ×  3 
スポット照明ローアングル ○ △ △ ○ ×  2 
ライン照明ハイアングル ○ △ × ○ ×  2 
ライン照明ローアングル ○ ○ △ △ ×  3 
リング照明カメラ側 ○ ○ ○ ○ △  9 
リング照明被写体側 × × × × ×  1 
ローアングル照明カメラ側 × × × △ ×  3 
ローアングル照明被写体側 × × × × ×  0 
環境光 △ △ × △ ×  2 
疑似同軸照明カメラ側 ○ △ × △ ×  6 
疑似同軸照明被写体側 △ × × × ×  6 
面発光照明斜め対向 ○ ○ × △ ×  10 
 
 
